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DEL CASTELL DE CALLER 
En la segona meytat del XIVGegle la nació sardesca desijkva la 
independencia, efecte d'un sentiment que's manifestava en molts dels 
pobles mitjevals abans de tenir format y dcfinit lo concepte de patria 
en la consciencia colectiva. No es estrany, emperh, que desprOs de 
dues centu~ies d'bsser victimes de les rivalitats entre Pisans y Genove. 
ses y sentintse los sarts impotents per foragitarlos, la arribada d'uu 
.tercer.y més poderós conquistador, d'un rey del occident qui ja tenia 
la Sicilia reduhida y dins la sevn dinastía, despertss pochs propbsits 
y afanys de resistencia. De prompte, una part dcls senyurs y cabdills 
indigenes reberen la nova dominació estrangera com un fet venturós, 
que posaria ternie a lesvexacioiis quc Pisa y Genova cometien agosa- 
dament en tota la illa, sense scodrinyar si Jaume 11 prenid. possessió 
ab inclinacions generoses y protectores, improprieü de ln epoca, o si ha- 
via demanat al Papa la investidura do aquella terra a b  sperit de vani- 
tat 17 gloria; per estendre per la mar mediteriania la influencia y sen- ' 
yoriu de la casa reyal de Catalunya-Aragó. 
1,a favor y ajuda dels dits senyors envers lo regiment que comen- 
cava, no durb com era de prevcure, gsire temps. No obstant, lo jutge ó 
princep U& d18rboren, principal y casi unich dels quatre qui antiga- 
ment tenien lo govern de lzSardenya, fóu sempre lleyal al  rey, fins a 
la mort, en 1336, malgrat d'iniciarse ja algunes conspiracions contra 
la dominació estrangera (1). Son suceessor, Pere dlArborea, observg. 
la metbxa lleyaltat; mas, mori jovc y sense fills, en 1346, sucoehintlo 
son germh Mariano, qui havia stat inolts anys en la cort de Pere 111 
lo Cerimoniós, bón havia contret rnatrimoni ab la noble catalana dona 
(1) Vegea Los uescomtea de  Baa on la  illa da Sardenga, eatudi hietdrich sobre loa Julgai 
d7Arborsa de raga catalants, por Joanoim Miret y 8ans (Barcelona, 1901), planes 03 d 111. 
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Timbors.de Rocaberti. Aquel1 senyor qui devia ésser mCs amich en- 
care del rey d'Aragó que no los seus predecessors, tot seguit de posses- 
sionarsc dcl jutjat d'Arborea se decidí a rompre les relacions y liuitar 
ardentment per la indepkdencia. Mantingué una sitnacid ambigua 
fins al any 1351; dos anys després slava ja en oberta rebrlió, inler- 
rompuda per lo conveni de Sanluri, en 1355, que no obtingub scrupo- 
16s complimeut percap d'abdues parts contractants. Certes turbacions 
suscitades per Maten D'Oria a les darrerics del 1355, originaren nova 
discordia entre lo rey d3Aragó y Ic jutge d'arbcrea, qui's resistía a 
satisfer lo tribut anyal imposat por ~ a u m e  11 al jutjat arborens'e 'en lo 
temps do la conquesta. Diu i'liistoriador sardescb Pnsqu~le Sola que 
llavors lo jutge 1lai.iano edisconoceva gik ogni autorith regia e non dis- 
simulava piti il disegno di volersi Sendero esclusivo signore dell' isola 
intieran. 
Quan llariano mori, en 1376, lo s tatde la guerra li feya veure pró- 
xima la expulsirj dels dominadors estrangers y la realitzaciú dels seus 
dcsigs. 
Dexi un till, Uch, qui'l snccehi en Arborea, y dues filles, Elionor, 
muller den Brancaleó D'Oria; y Beatriu, casada a b  lo Vescomte de 
~ a r b o n a .  Uch continuk in Iluita; rnas, ocois en una comnioció popular, 
en 1383, romangué estingida la linia mnsculina de la iarnilia d'hrbo-. 
roa. Lcs pohlacions profitaren de la oportunitat lier stablir lo regiment 
republicft, 80ts la protecció de G6nova; y Elionor, germana del-mort, 
per fer regunbxer la succcssió cn favor de son fill Frcdcrich, tingué. 
quc solicitas ajuda del rey en Pere. Al efecte, son marit Brancnlcó 
D'Oria dirigis a Catalunya, ab s a l ~ a g u ~ r d ~  special del sobiri, pcr trac- 
tar de les condicions ab lcs quals aquest acceptaria y protcgiiía a Fre- 
derich en lo principat. Desconfiarit Pere.111 de la lleyaltat d'Elionor 
y tementsc que en reslitat treballaria per la independencia una volta 
haguCs assegurada al seu El1 la successi6 d'Arborea, trenca la segure-, 
tat donada y f6u detenir y empresonar a Brancaleó, quan Ja's dispo- 
sava a tornarsen a Sardenya, convertintio eii importantissim o3ta.tge. 
La seva custodia fón comnnada a Rartomeu ~ o g o r e s  y Lope: Alvarez 
de Espejo, cssint trasladat a la illa y allotjat en lo Castell de Chller, a 
la primeria del 1384. 
No conformantse lo malaventurat D'Oria a soterir llarch captiveri; 
trameté repetits prechs a la muller per que's decidís per la coinplerta 
sot8missió al rey d'Arag6. Elionor considcrant bona la oc~.sió per 
anorresar la dominació estrangera y per stablir la sobirania del seu ti11 
com a jntge dlArboraa, sobre tota la Sardenya, preferi provar la for.. 
tuna de la guerra que no veure dcslliurat son marit, conducta que te- 
nía certa semblanqa ab la del famós Guzmán, defensor de Tarifa. Diu. 
molt impropriament Zurita que no se pudo acabar ninguna buena con  
wrtlia con Elionor, la cual en la ambicidn de tiranizar aquella isla no 
tuvo mdnos orgwllogzle supadre y .hermano y marido. iEia per lo crw 
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nista aragonks conducta reprobable y funesta la d'aquella heroica 
dona, qui lluitava per foragitar de In seva propria terra los estrangers, 
encare que procuras dirigir les consequencies del fet en pro6t del sea 
fill? Ni per ax6 podia acusársela d'ambició de tiranía, ni devia jutjar- 
se desventatjosa per la Sardcuya la substituoió del rey foraster per un 
princep o cabdill indígena. Zurita sabia bé que la administració y go- 
vern de Pere III'en la illa no eren gaire exemplars ni paternals y que 
les abusions dels seus oficials y funcionaris motivaven tan general des, 
content, que al negociejai la metéxa Elionor la pau, en 1386, una de 
les condicions que cregué indispensable fóu la' de que en lo  succes. 
siu tots los funcionaris públichs de Sardenya serien fills de la terra. Y 
Pere 111 accepth la imposició. Es licit y regular pensar que la sardenya 
no stava llavors en condicions de viure indepeudent y li era preferible 
comportar la dominació del rey d'Arag6 en calitat de feudatari de la 
Santa Seu, que no caure altra volta en la situaci6 anárquica que ne. , 
cessariament devallaría de les intrigues y rivalitats eterues de Genova 
y Pisa. Empero, es precis compendre també que Elionor y son poblc 
no podien entrar en aquells moments en aytal3 consideracions de con- 
veniencia, ni aplicar la doctrina del mal menor ab  un calcul fret, im- 
possible desprks de llarchs auys de guerra y do contemplar  batuda J! 
trocejada la patria. 
Aquesta sinopsi dels fets liistórichs des de la conqucsta catalano: 
aragonesa de la Sardenya nos ha refrescat la memoria per entendre los 
documents inédits qui revelen un desconegut episodi del captivori den 
~ráncaleó  D'Oria. 
A les darreries del 1385, quan lo malastruch Liraucaleó portava ja 
dos anys llarchs de captivitat, sens hnver pogut convencer encare a 
la seva sposa de fer la pau ab Pere 111 per veures deslliurat, tracth de 
gonyar la llibertnt per diferent cami. Lz idea de la evasió aparegué 
en son cntcuiment y 6s de creure que al comunicarla secretament ;t 
Elionor, Ltquesta la accepta ab goig y la favori ab toba cura. Comprada 
la oomplicitat d'alguns dels gordians y servidors y preparada alguna 
geut d'Elionor en los voltants de Caller per pfotegir la fugida, f6u 
senyalat nl efecte un dels primers dies del mes de janer del 1386. La  
desgracia perseguia sempre a Drancaleó, donchs lo complot fóu desco- 
S bert a temps a Joan de Montbuy governador de CUler, per un dels 
gordians d'aquell, nomenat Pere Cortils. En la lletra endreqada per 
lo dit governador al rey, se relaten los incideuts del coniplot y les mi- 
des y precaucions rigoroses preses per la seguretat de tan important 
ostatge. Es necessari trnnscriure entegrement aquesta Iletra: 
Molt alt princep e senyor: Senyor, la uostra molt alta e excellent 
Real magestat humilment significam lo cas e lauentura qui en Caller 
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ños es  cujdada en dauenir p i r  la baldanpa plas-ers e honos que fahiem 
a misser Brancha lo qual lexauem anar per tot Castell de Caller ab les 
- 
sues gardies, per que pensauem que los afrers de la isla ne singuessen 
mills, los cas es aquest co es quel dit Misser Brancha tractaua de fugir 
e anarsen en Arborea, en la qual fuyta consentien Paulo de Cartaylla 
de casa del dit. Misser Brancha, lo seu comprador o Maiordom Girardo 
e alcuns altres, en la  qual fuyta par a nos deuien lenir aytal manera 
que ab sengles cordes, Ics quals cascun daquells qui ab el1 sen anauen 
deiiien ab si portar hauien ordonat de calar se per lo mur ver$ Sent 
Branchas en vna scala que aqui es entra la Torra appellada irancha e la 
torra apellada la Tudesquina, qui es loch assats bax de mur e nos pot 
ueura nr  mirar de la torra de Sant Branchas, e eras tant enautat en 
aquest fet quc sentiment alcunnon hauiem haut ja  que molt temps ha- 
gues ques tractas e ja lo dit Girardo era anat per caualls 1111 o V, a5  
los quals sen deuin fugir ensempc ab aquells qui en aqo li consentien r 
diuerses homcns a cauall deuien esser en les encontrades de Caller per 
emparar aquel1 segons que de la  dita fuyta  e de l a  manera e forma 
daquella e de les persones qui cu aquella consentien e encara de la for- 
ma com ho.hauem sabut, ~o es per en P. Cortils, lo qual per gardia li 
hauien ajustat, qui a la pcríi nos hoa denunciat pus largament la uostra 
Real magniíicencia pora ueure en la inquisicio daquen feta, de la qual 
translat uos trametem ensemps ab la present. Pcr la qual raho Senyor 
nos uahents la  mala intcncio del dit Misser Rrancha no uolguem lo fet 
arrischar que uengues del tot al acabamént, mas eligents ne la pus sa. 
gura part de present del fet fem fer allront en plen Consel! e aqui 
competent proposicio precedent fou fas a fas per lo dit P. Cortils la 
dita fuyta e manera daquell declarada c quax atorgada e api'es com nos 
paregues que pus auant cortesies no li deuen esser fetes ne plasers do- 
nats, hauem deliberat e de fet fem adobar lestatge de la Torra dcl Ori- 
say, la  qual long temps ha no es stada habitada e entenem l í a  dar 
aqui son doinicili e fer lo la nit dorrriir dins vna molt gran ballesteria, 
la qual es  en lo sobira sostre qui fou ja per temps passat enrexada e 
per gabia apparellada pcr que del1 e de la sua gardiu a la uostra sen- 
yoria si  plaura a Deu bona raho puxam retre. E per tal coin entrels al. 
tres qui en aquest fet consentien par n nos fos dcls principals Paulo de 
Cartaylla, lo qual solanient al  present es en nostra ma, com lo dit Gi- 
rardo no sia tornat Darborea on era anar per los dits caualls segons 
que dit es hauent d a ~ o  que ses seguit scgons que peusam sentiment, 
tramatem á la dHa uostra Real Magestad lo dit Paulo, per dar li aquc 
lla pena o correccio qlie"a la dita uostra Real Magestat parrá esser 
r,icdoi.n. Suppli:niiti molt Iiiiniilrn~iii .i 1.1 dila Renl in.a,ejt,id Je scriti. 
rrns (III,! 11 vldiirS d-iaui ;i!iar~t i&s.x~ii bol~ra Id iet dcl dit .ilisscs Bran 
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cha, com veyarn claranient quel fet per que passat hic cs sia nient. E 
axi matex que placia a la uostra senyoria de trametrens paga e gent 
ab qucus puxam mantenir 6 saluar a q u e ~ t c a s t e l l  e los altres a el1 
sotsmeses, com siam en gran pobresa de diners e de gent de nostra 
nació posats, sostinents tot jorn per aqucsta raho innumerables injuries 
a nos fetes per la  nacio sardescha, qiiins an per aquells e per tals que 
en la present letra no es digna ne honesta cosa de expresar, ens par 
sien de tot mal proposit e iniqua uoluntlit. Dochs molt alt princep no 
uullats tostemps lo fet daquest uostro Eegne per paraules passar le- . 
xant lo perdre, mas ab uostro Real sforc uisitar e posar.10 en degut 
starnent, axi com altres forts e \rigoroses exequcions en temps del uos- 
t ro  regiment hauets fetes, car ueramerit molt alt senyor, si a$o uos 
posats en uostro cor ne per obra o cornencats rniyancant 13 aiuda de 
Deu molt nos es cosa leugera. Nostro senyor Deu senyor uos do vida 
longa e salut e victoria de tots uostros enernichs. Scrit en lo uostro 
Castell de Caller a 1. de fabrer del any MCCCLXXXVI. 
Los uostros humils uassalls e sotsmeses qui hu- 
milinent besant la terra que uos senyor calcigats se  
comanen en uostra gracia e merce, Jolian de Montboy 
Gouernador, consellers e prohomeus de Caller (1). 
Aquest inédit episodi del captiveri den Branoaleó D'Oria nos re; 
vela, mon viarks, lo motin del mudainent de propbsits de l a  seva 
muller. Davant lo fracas del projecte dJevasi6, entenent Elionor que 
lo rey eu Pere stava resolt a lluitar fins a la total destrucció dels re. 
betles y a conservar I'iuiportant ostatge entretant ella no se sotsmetés 
deíinitivament, no ve$ possible la delliuraiica del marit sinó acceptant 
lo que havia abans rebujat a b  noble altivesa, les negociacions de pan. 
Emperb, lo rey rebé primerament la  lletra transcrita, comunicantli 
la  temptativa d'evasió, que no la  noticia de la  bona disposició de 
na Elionor per traetar un conveni. 
Aquel1 intent den Branoaleó, casualment descobert, enujb moltal 
sobira contra lo gobernador de CBller, lo propri autor de la  lletra, en 
Joan de Montbny, per indicar poca cura 3. vigilancia. Al. objeote de 
rebreexplicacionscomplertcs del fet y dels principals assumptesdesar; 
denya, scriguC a b  data del 24 de maig als concellers de  Cbller, que 
ordenava venir a Catalunya en Bartomeu Togores, principal gordiai 
den Branczleb; y ab altra lletra del 5 de juny, indicB al governador y 
prohomens de la  metéxa ~ i u t a t  que durant la absencia den Togorea la 
guarda del p r ~ s  la comanava a Pere GalcerSn de Calders, doqzell, .lo 
qual aquí trametem per aquesta rao, e com en la  guarda dessus dita 
vaia segons be sabets interés molt gran a nos et a tots nostres sotsmeses 
et en special daquex regne et per conseguent haiam sobiranameut a cor 
que1 dit Mossen Brancha si& guardat en tal manera que fugir o escapar 
perros  no puxa, volem eus manam de certa sciencia, sots encorriment 
de nostra ira ..... que a l  dit Caldeis doncts sobre la dita guarda tot 
concell, favor et ajudas (2). 
Les informacions donades per en Togores degneren ésser poch fa. 
(1) Arxiu de la Corona d'Arag.6. Cartes reyais, 8ense clnssifiear. dntigs signatura: 8 ar. 
mari deSadeoyn -extra secbs, n.' QD. 
( 8 )  Ami" Corona d'Arng.6, rogistre i372, foli 168. 
borableq al &veknador citat, donchs fUu sospes en lo ehrrech, óomi- 
nicantbo lo sobira mijancant la lletra següent: 
.Lo Rey 
Prohomens, nos a gran et continuada instancia et greus clamors de  
molts de nostres sotsmeses et en special dels consellers de Barchinona 
hauem sospes per justicia Mossen Johan d e  Alunrbuy del ofici de la 
Governacio et Reformacio de Caller et aquel1 olfici haurm comariat 
durant la dita suspensio al feel nostre en G. de¿ Goell (l), donzel1,ab 
cert salari et ab lo sou de.  X. cavalls armatcreebre icostumat per lo 
dit Mossen Johan, segons porets veure pus larg-ament per la carta da 
quzn feta, la qual vos será presentada. E haguefens be plagut que la 
dita suspensio no haguessem hduda fer, mas nou havem pogut iecusar, 
pus justicia demallada ab tanta instancia nos en ha forpat. I'er que vo- 
k m  eus manam que lo dit G. dez Goell, lo quni aqui trametem per 
aquesta rao, reebats agradablarnent ... Dada en Barcbinona á XV dies 
de juliol del any MCCCoLXXXVIo. Rex P. Fuit missa Consiliariis et 
probis hominibus Castri Callari.. .) .. 
Fón igualment sospes del ofici de veguer de Chller n'Eymerich Sa- 
Ilent, encarregaritsen intcrinament en JordA de Toló, militar y alcaide 
o castellá del castell de dita ciutat sardesca. 
Quan lo 20 de juliol, lo rey en Pere scrivia a Brancaleó D'Oria 
que donas crbdit a les cosos que de la seva part li diría enGuilleiu Dez 
Güell; pensam que ja staven beu encaminades les negociacions de 
pau ab Elionor. La lletra deya: ouilicer Braucha, com nos sobre alcu- 
nes coses tooants bon estament del Regne de Cerdenya haiam plene- 
ramcnt iuformat de nostra intcncio lo feel nostre en G .  dez Goell; 
donzell, a l  qual nouellament hauem comauada la gobernacio de Caller; 
sospbs daquclla per certes rahoris Mossen Johan de Montboy, manairi 
vos que donéts plenera fe et creenqa a tot $0 que1 dit Guillem vos dira 
de part nostra axi eom si nos personalnieut vos ho clchicm. E allo coni- 
plits per obra. Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XX dies 
de juliol del any l~CCC0LXXXVo. Rex Petrusn. 
Lo 26 de juny, un mes abans d'aquesta Ilctra, Elionor d'Arborea 
haria.atorgat proouració, en lo seu p:ilau d10ristano, aLleonmt, bisbe 
de Sancta J,usta y a Comita Pancia, notari de dita vila d'oristano, per 
anar u Catalunya a presentar Ics proposicions de conveni al rey. A 
les darrerfes de juliol o a la primeria d'agost arrivaven ja dits procu- 
radors a la cort de B~rcelona y lo dia 31 del propri agost firrnaven lo 
tractat de pau en lo palau menor, en presencia del bisbe dfElna,, 
(1) Ea Guillem Dez Güell, era on aquel1 Lempa procurudof regal en lsvila g bawula d i  
Torroella de Montgri y hame de la eoniicnp del sobir&. 
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d!Uch d7Anglerola, camerlench del rey, den BerengnerBarutell, ma- 
jordom y d'altrcs personatges palatins. 
Tot lo mes de  septembre lo  passaren a Barcelona los procnradors 
d' Elionor, no tornantseñ a Sardenya fins als comenqamcnts del proper 
vinent. Es del 17 d '  octubre una lletra del Rey als pi,ohomens de  C&ller, 
avisant la sortida del bisbe de  Sancta Justa  y d e  Comita Pancia. Ab 
igual data scrivia a Elionor y a Brancaleó que tambe anaven a Sar- 
denya en Bernnt Senestekra y en Rarnon de  Cei-vera degA del CapítoI 
de  l a  Seu d' Urgell, per traotar del complimcnt de  certs articles del 
conveni ajustat a b  los S t a t s  procur'adors. Tenim lea instrucoions dona- 
des per lo rey a aquests missatgers, en octubre del dit  a n y  1386; elles 
demostren que lo nostre sobira sentía moit rece1 del lleyal compliment 
del conveni per part de  n a  Elionor y que no volia d e  cap manera des- 
pendres del ostatge, donar llibertat a l  malaventurat Il'Oria fins u 
veur,e en vics de  total compliment lo dit oonveni. Transcrivim les 
principals d' aquelles instruccions: 
~Pr imerament  con lo senyor Rey sia de intenci6 et vulla segons te: 
nor et  enteniment dels XII. XIII, XIIII dels capitols dessus dits, que1 
dit senyor haia lo trahut a el1 degut tro al dia de  la ferma dels dits ca- " 
pitols et que haia a sa  ma le? ciutats, viles e t  casteils qui son estats 
occupats en ternps passat per los predrcessors de la dita jutgessa e t  aco 
s e  haia fer et complir ans que sia deliurat mossen Branchaleo Doria, 
marit de la dita j u t ~ t s s a .  lo qtial es en poder del senyor Rey. Serven 
los dits missatgers en bauer lo dit trahut, ciutats, viles, castells e lochs 
dessus dits la pratica ques segueix: Co es que tantost que sien junts 
en Castell de Cailer tracten de les coses retengudes per los senyor Rey 
en los capitols dessus dits et  sils seran atorgades tacen fermar tots los 
dits capitols p e r l a  dita jutgessa et  per lo dit Mossen Brancha et enca- 
ra  per via de  sindicat per les universitats Doristani, de,Bosü e t  dels 
altres lochs notables de l a  dita jutgessa, segons que en aquells e s  per 
lo senyor Rey retengut. E apres proceesqua de continent e n l e s  coses 
dauall escrites. En apres sia feta examinació en cascun cnstell et  forca 
didquells que1 senyor Rey deu cobrar, quines coses et  quantes hi ha  obs 
per forniment $0 es ab  quants homens seria couinentment et  be  stablit, 
quantes armes et  quines han niester, quanta vitualla per vn any. E que 
de  tota aquesta esaminació sia fet compte reduit a cer ta  summa de 
peccunia, per tal que hom sapia quant liaura a prestar Mossen Brancha 
et  per que carn,  vi. carusalada et altres coses semblants, si MicerBran. 
cha les ha et  les offer en paga daco que haura a prestar a l  forniment, 
l i  deien esser reebudes a l  for que de  present valen en la illa. E que 
tanto.st sia certificat lo senyor Rey a quant muntara et quefaca appe- 
rellar aquells homens de nacio catalana et  aragonesa que dalla havian 
a passar per la rao dessus. dita, car  los castells encara quels liurasen 
als dits missatgers no iran ni deuen anar  per reebuts tro sien be esta- 
blits et  quels capitans qui hi seran meses et  los soldats los tinguen per 
lo  senyor Rey ab  seguretat deguda. Quant aquests seran junts e n  Sar: 
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denya par que cert dia deia esser empres per les parts et aquel1 dia sia 
aportat lo trahut a Cnller, acompanyat ab C. homens a cauall. 6 com, 
se vulla Mossen Brancha et quau aquells quil portaran hauran letra o 
senyal de ques tinpuen per pag-ats, com Mossen Brancha es en ma de 
Mossrn Bernat Senesterra per deliurarlo, que lauors metten lo trahut 
dins castell de Caller et haut Moccen Bernat certenitat quels castells 
estiguen per lo senyor Rey, pot se deliiirar Mossen Brancha passanlo 
Ila don se seran auengiits.. 
La dellinranca den Brancaleó D'Oria era, donchs, la darreracosa 
que devia Eer en Senesterra, després de mil preeaucions y garanties. 
Indiquen igualment la importancia que lo rey concedía encare a 
la conservació del ostatge, ja ajustada la p a u ,  la carta de concessió 
(~aree lo ia ,  1.e' octubre 1386) a Bartomeu Togores d'una pensió anyal 
de vuit,mil sous, a pcndre dels productes de la aduana de Caller, pei 
remunerarli los bons serveys en la custodia den l3ranc;ileó (l), y i l t ra  
carta tambb de concessió (Barcelona, 15 octubre 1388) de sis mil sous 
tots anys de la renda de la sal de Callcr, al donzell Lope Alvarez d e  
Espejo, pcr semblants serveys en la guarda del valiós personatge. 
Mcntre que los dos procuradors en Senesterra y en ~ e r v e r a  co- 
menvaveri a trebnllar a Sardenya per que los capitols de la pau fós- 
sen portats a eompliment, lorey  en Pere moria u Barcelona lo 5 de 
janer de 1387. L'adveniment de nou monarca porta :natural susperisió 
dels negocis de Stat, y si be en Joan 1 tingiib decidida voluntat per 
activar la solució de les dificultats que presentava la pau ab los rebet- 
les, transcorregub m& d'un any ab  noves negociacions, dirigides per 
en Ximen Perez d'brenbs, governador de 1s illa. Lo tractat f6u sig- 
nnt a CBller, lo 24 jancr 1388 y ratificat per lo monarca a Barcelona, 
lo 8 d'abril. No obstant de disposar un dels capitols convinguts la 
restitució de la llihertat a Brancaleó D'Oria, aquest, per rahons de 
tramitaci6 previa no f6u dellinrat fins en lo primer de janer de 1390, 
dasprCa de sis anys y mitj de captiveri. La previsió y cautela del Rey 
resultaren insuíicients, puix que tautont se vegC lliure Erancaleó, jun. 
tament ab sa mullcr comencaren altra volta la guerra pcr la indepen. 
dencia de la Sardenya. Malgrat la deslleyaltat y l'aspre rompiment 
del conveni, no deu I'historiador modern Ilanpar apostrofs contra 
-- 
(1) .Nos P c ~ ~ u R , , ,  dnm se noatre mentis intuitibua representant notabilia prostia iiobis 
~ b s ~ q ~ i ~  per vos fidelem ea.iallerieium oostrum BUm Togores domiecliurn, in faetis guerra- 
rum et alia maxime lu teneudo et custodiendo pro nobis nobilem Branrhrm leonis dc Auria, 
militem, eomitern Montisieonis in Sardiiiio iusula quem a quihusdzm eitra ternporlbus eertia 
~acionibus aetincmua eircu. q w m  quidem ciistoaiain prineipaliter vobia eomiasam i o  qui  
noatnim vertitur iiiteresrc proinlnm voa gessigtis summo solicito diligenter atque bene non 
abaqoe magno+estre persone discrimine et 1abo1.c et ger manum curriclum temporis quo 
eaodern eustodinm teouiatia tnm iu pnrlibus ciamariois quam etiaui in castro Cnlleri insnle 
supradicte vbi dictus Branelia leo nune etinm detinctui..... (Araio de la Coronad' Ar;lg6; 
registre i048;loli 91) 
aquella parella de  cabdills, qui  desplegaren energíes extraordinaries 
per realitzar'en la  llur pntria un somni etern d e  tots los pobles invadits 
y couquestats. Y a nosaltres specialnient nos és mes justificat sentir 
no  la sola beuvolen$a sino sencera admiració per aquella heroiiia 
sarda,  Elionor d'Arborea, com a filla que  era  d 'unn  noble dona ca -  
talana,  portaiit la sanch y lo nom d e  la  ilustre familia d e  Rocaberti. 
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APBNDICE 
( C o n t i n u a c i ó n )  
Donación d e  D." Violante á la Cofradía de  la lnmaculada Concepci6n. 
In  nomine domini Jhu. xpi. et suepurissimc Genitricis similiter e t  virgi. 
nis pateat nniversis. Quod Nos Yolans Iilustrissimi principis alte reeordn 
eiones domini Johannis ltegis Aragoniim Valencie Maiorice Sardinie et 
Cors .... Comitisque Barchinono Rossi!ionis ct Ceritnnie quondam eoniux 
Cupientes ut, tiolcmnitns festi purissime Concepeionis alme redernptoris ma. 
tris quod anuo quolibet octava die dcccmbris in grandi veueracione cele- 
bratur iii  Sede Barehinone t,am in devotissima processione que die ipsa 
extra ipsam Scdein per eertos fit ambitus quam in missa maioii primis ves - 
peris et sncnndis iutus Sedem piefatam nullateniis cesset gmo pocius lauda- 
bili continuneione votiva siiscipiat inerementa. l'ro tanto ad laudem glo. 
riam et honorcm domini nostri Jhu. xpi. et suc tato pnlcre Genitrieis sueque 
miriibilis purissime eoneepeionis donacione pura simplici et irrevocabili ..... 
viros don. .... et titulo donacionis concedimus solemnitati iam diete vobis. 
que dilectis nostris Cabrieli gombau Cnnonieo diete Sedis Galcerando de 
sancto amnato militi Antonio cases regenti computa tabule dicto eivitatis 
et Stephano cendre prcsbitero beneficiato in ecclesia beato Marie de Mari 
eiusdem civitatis nunch maioralibus ConEratrie Regie residentis Barchino. 
ne  fundate sub almifiuo titulo puri~sime concepeionis prefate pro solew~i-  
tste jam dicta recipientibiis et aceptantibus Quingentos florenos aiiri Ara- 
gonum recti ponderis et valoris seu valorem ipsum ad racionern videlieet 
undecim soiidorum pro quolibet florono quos solemnitati predicte vobisque 
eius nomine assignamus in e t  super ninnihus e t  singiilis bouis nostris mobi- 
libus et inmobilibus habitis e t  babendis quorumque petieio et exaceio vobis 
et suceedentibus vobis maioralibus nomine tamen dicte soleinnitatis post 
obitum nostrum statim pertineat conipetat e5 expectet iure pleno. Et quos 
Quingentoa florenos diatribui volumus in illis tanieu necesitatibus e t  non 
